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Anthracoidea caricis 65 huertasii 212
Asplenium acostae 425 monguiensis 687
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morana 210 peribebuyensis 68
murscarurn 685 prarensls 65
perriruizii 217 reiliana 86
samacana 206 sorghi 86
tabiensis 215 spbaerogena 75
tauberriana 67
BERNAL, R. (An.) 693 urriculicola 70
Blakea fissicalyx 47 vesiculata 69
longipes 45 Connarus guggenheimii 3
Caeoma carters 65 jaramilloi 5
decipiens 65 perturbatus 7
hydropiperis 88 Colobanrhus quirensis en los An-
olivaceurn 66 des Colombianos 367, 369




utrtculatte 88 Entyloma amaranthi 61
utriculosum 88, 90 arntcalis 63
Calonecrria kyorensis 390 agoseridis
62
aster-sericeanurn 62
CAMARGO, LUIS A. (Arts.) 203, 685 aust rale 92
CARPENTER, S. E. (Art.) 567 besseyt 92
Ceroxylon floccomm 693 calendulae 63, 64
Ceroxylon quindiuense 693 catabrosae 83
crastoplrylum 83
CLEEF, A. (Arr.) 367, ere-pin ian u 111 83
Cin rracria axicola 68 dacrylidis 83
axicola 68 dahliae 63
californica 65 guaraniticum 62
caricetorurn 65 holway! 63
caricicola 66 irregulare 83
caners 65 linearum 77
Cintractia fimbristylis-Kagiensis 68 oryzae 83
hyperborea 65 pammelii 77
[imitata 67 physalidis 92
minor 68 polysporum 62
occulta 70 speciosurn 83
pannucea 64 unarnanci 64
patagonica 74 Endothlaspts sorgbi 86
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physafide 92
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seget um 72, 79, 80,
se getum var. caricis
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bord eicola 74 poarurn 78
hydropiperis 88, 89 pulveracea 86
inflorescentiae 89 reiliana 86
insularis 84 rettculata 90
[ensenu 80 salvei 77
johnstonii 78 scaura 78
kolleri 80 seget um 72, 79, 80
levis 80 (sorosporium) brunkii 81
lineata 77 sphaerogena 75
lolii 81 srriiformis 77
loliicola 78 striaejormis 78
longissim a 77 subolivaceo 66
lorentziana 74 taenia 78
maydts 87 taubert iana 67
mays-reae 87 tecta 80
medians 73 thicmenu 66
megalospora 78 trittci 81
rnicrospora 84 tritici-Loliicola 81
rnurtcata 90 tulasnei 79
nzgra 73 urceolorurn. 65
nuda 80 ustilaginea 89
nuda 81 utriculorum 65
olovacea 66 uiriculosa 88, 89, 90




paragonica 74 wasbingtonian a 78
73 zeae 87perennans
peribebuyensis 68 VEERKAMP, ]. (Art.) 709
persicariae 90
phalaridis 78 Wettillia oxycarpa 695
phlei-pratensis 78 \Y,/ood srrucrure of Trigonobalanus
poae 78 excelsa 97
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Comunidades Acuaricas Alroandi- PoLygono punctatae - Scirpion
nas 1 719 californici 727
Myriophyllo elatinoides-Pota-
RANGEL, O. (Art.) 719
mion iLLinoiensis 721, 723 STURM, H. (Art.) 223
ZOOLOGIA
A new species of Xestospongia 8J7 BUENO, M. L. (Art.) 301
Alchisme apicalis Ill, 113, 118 Buliminidae 270
bos Ill, 113, 118 Cassidulinidae 280
costancencrs 113, 122 Casidulina subglobosa 280
elevata 113, 123 (Arts.)CASTRO, F. 473, 743
fastidiosa 111, 113, 124
112,113, 126 Cibicididae 279grossa
mer1111S 111, 113, 128 Cibicidinae 279
laricornis 113, 130 Cibicides corpulenrus 279
n igroca ri na ta J 11, 113, 132 kullenbergi 280
pl11gLllcorl1ls 113, 134 Discorbidae 271
projecta 118
111, 113, L35 Discorbinae
27J
recurva
rubrocostara 1l0, 113, 136 Discorbinella bertheloti 272
spmosa 113, 138 Dos Nuevas Especies de Hyla 674
tridentara 113, 139 Dos N uevos Gecos 743
truncaucorrus 112, 113, 141 EleotherodactyLus Leptolophus 180
turrrta Ill, 113, 142 obmutescens 168
ustulata 111, 113, 144 peraticus 184
virescens Ill, 113, 146 172racemus
Amblyphrynus mgerl 315 rurzr 319
Anomalinidae 281 sirnoterus 177
Anomalininae 281 Elphidiidae 273
Ataxophragmiidae 267 Elphidiinae 273
AYALA, S. (Arts.) 467, 473, 743 Elphidium poeyanum 273
